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EDITORIAL 
MATARÓ 1962-1992 
TRENTA ANYS DE VIDA DE LA CIUTAT 
El 21 de novembre de 1992, dintre dels 
actes de la IX Sessió d'Estudis Mataronins, a 
l'estatge del Museu Arxiu tingué lloc una taula 
rodona amb aquest títol. Hi participaren Xavier 
Brullet, Josep Fradera, Nicolau Guanyabens, 
Josep M. Manté, Manuel Salicrú i Rafael Soler. 
A partir de la referència de la nevada de 
1962, recordada per la sèrie de fotografies 
d'Albert Mayol i Roca, exposada en la pròpia 
sala, la taula rodona intentà de retrobar trenta 
anys de vida de la ciutat en les vessants demo-
gràfica, del creixement urbà, de la indústria, 
de la situació econòmico-social, de la vida cultural 
i de l'església mataronina. 
El gran interès de les aportacions fetes 
pels diferents ponents aconsellava de publi-
car-les. I ho fem ara, gairebé un any després, 
com a preàmbul de la X Sessió d'Estudis que, 
com és habitual aquests darrers anys, serà el 
propvinent mes de novembre. 
Els sis treballs representen una primera 
aproximació al Mataró actual i aquest és el 
seu principal atractiu, perquè dels fets ocorreguts 
des de l'any de la nevada fins avui, tots en 
som poc o molt protagonistes. 
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